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ɇɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɬɪɟɦɚɬɨɞɚ T. ɚssula. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɯɨɡɹɟɜ, ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɢ 
ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.  
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜɢɞɨɜɨɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɡɚɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɝɟɥɶɦɢɧɬɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɧɜɚɡɢɟɣ ɱɭɠɟɪɨɞɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
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1,2ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼ. Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, 
ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
Ɇɨɥɸɫɤɢ ɪɨɞɢɧɢ Unionidae є ɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɮɿɥɶɬɪɚɬɨɪɚɦɢ ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɨɛɨɬɿ ʀɯ ɡɹɛɪɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɫɟɡɨɧ ɤɪɿɡɶ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ 
ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɟɜɢɯ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɿ ɨɛ‘єɦɢ ɜɨɞɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɫɚɞɠɟɧɿ ɡ ɜɨɞɢ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɡɚɜɢɫɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨɧɧɢɯ 
ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɰɢɯ ɜɨɞɨɣɦ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Unionidae ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɿ ʀʀ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɿ ɛɿɨɦɚɫɨɸ ɛɿɥɶɲɟ 200 ɝ/ɦ2, ɳɨ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɜ ɩɿɞɜɿɞɧɨɦɭ 
ɤɚɧɚɥɿ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨʀ Ⱥȿɋ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɨɜɭɜɚɥɢ 0,2 ɦ3/ɦ2 ɡɚ ɞɨɛɭ [1]. Ɇɨɥɸɫɤɢ ɜ 
ɩɨɫɟɥɟɧɧɹɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɨɜɭɜɚɥɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 2,5 ɦ3/ɦ2·ɡɚ ɞɨɛɭ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Unionidae ɜ ɦɚɫɨɜɨɦɭ ɩɨɫɟɥɟɧɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
15,5 ɦ3/ɦ2·ɡɚ ɞɨɛɭ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɦɚɫɚ Unionidae ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɫɟɥɟɧɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɦɿɪɿɜ 
(3×4 ɦ) ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 0,8 ɬ, ɚ ɪɿɜɟɧɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ – 186,2 ɦ3/ɞɨɛɭ [2]. 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɪɨɞɢɧɢ Unionidae ɭ ɜɨɞɨɣɦɿ-ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱɿ ɑȺȿɋ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɛɿɨɦɚɫɚ ɩɨɫɟɥɟɧɶ ɰɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɫɟɡɨɧ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɚ 
0,7±0,3 ɬɢɫ. ɬ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɨɜɭɜɚɥɢ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 42,3 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜɨɞɢ ɬɚ ɨɫɚɞɠɭɜɚɥɢ 27,7±4,7 ɬɢɫ. ɬ ɡɚɜɢɫɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ 5,3•1012–
7,4•1012 Ȼɤ 137Cs ɬɚ 1,3•1012–1,9•1012 Ȼɤ 90Sr, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 4,8–6,7% ɬɚ 3,6–
5,1% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɭ ɜɨɞɨɣɦɿ-ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱɿ [3]. 
Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ Unio tumidus ɡ ɬɪɚɜɧɹ ɩɨ ɠɨɜɬɟɧɶ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɨɜɭє ɨɛ‘єɦ ɜɨɞɢ, ɳɨ 
ɞɨɪɿɜɧɸє ɩɿɜɬɨɪɚ ɨɛ‘єɦɢ ɞɚɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɪɿɱɰɿ ɍɧɠɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɨɹɫɭ ɦɨɥɸɫɤɿɜ-
ɮɿɥɶɬɪɚɬɨɪɿɜ ɩɪɢɫɤɨɪɢɥɨ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɜ ɬɪɢ ɪɚɡɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɫɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɜɢɫɿɜ ɜ ɡɨɧɿ 
ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɤɚɥɚɦɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɤɪɚɳɢɥɚɫɶ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɜɫɿ ɞɜɨɫɬɭɥɤɨɜɿ ɦɨɥɸɫɤɢ ɡɚ ɫɟɡɨɧ ɨɫɚɞɠɭɸɬɶ ɡ 
ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɨʀ ɧɢɦɢ ɜɨɞɢ 164,5 ɬ ɫɭɯɨʀ ɜɚɝɢ ɫɟɫɬɨɧɭ, ɡ ɧɢɯ 160 ɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɶ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɨɫɚɞɠɟɧɿ ɩɟɪɥɿɜɧɢɰɹɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɠɢɜɧɢɦ ɤɨɪɦɨɦ ɞɥɹ ɥɢɱɢɧɨɤ ɯɿɪɨɧɨɦɿɞ [4]. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ 
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ – +20–24°ɋ). ɉɨɩɭɥɹɰɿɹ 
U. pictorum ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɚɜɚɥɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ (ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
400–550 ɦɥ/ɝɨɞ) ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ Anodonta cygnea (ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 150–400 ɦɥ/ɝɨɞ). 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɭ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜ ɬɨɱɤɚɯ ɡ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɿɧɞɟɤɫɭ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɱɰɿ ɍɪɚɥ. ȱɡ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Unionidae 
ɩɨɱɢɧɚє ɩɚɞɚɬɢ. ȼ ɨɫɿɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ U. pictorum 
ɡɧɢɠɭɸɬɶɫɹ (250–400 ɦɥ/ɝɨɞ), ɧɚɩɟɜɧɨ ɱɟɪɟɡ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨɞɢ ɿ ɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɥɸɫɤɿɜ. Ⱦɥɹ A. cygnea ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɧɟɡɧɚɱɧɟ [5]. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ ɧɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɞɿɜ ɪɨɞɢɧɢ Unionidae 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞɧє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɞɥɹ U. pictorum ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 155,1–160,1 ɦɥ/ɟɤɡ.•ɝɨɞ, ɞɥɹ U. tumidus – 
108,7–164,2 ɦɥ/ɟɤɡ.•ɝɨɞ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ 
ɨɫɨɛɢɧɢ, ɛɿɥɶɲɚ ɭ U. pictorum ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 4,4–4,9 ɦɥ/ɝ•ɝɨɞ. ɍ ɨɫɨɛɢɧ U. tumidus ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ʀɯ ɬɿɥɚ ɦɟɧɲɚ – 2,4–3,6 ɦɥ/ɝ•ɝɨɞ. Ɍɚɤɿ ɧɢɡɶɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɧɚɩɟɜɧɨ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɢɡɶɤɨɸ ɦɟɬɚɛɨɥɿɱɧɨɸ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɜ 
ɩɿɫɥɹɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ 
ɬɿɥɚ ɨɫɨɛɢɧɢ, ɭ U. pictorum ɡ ɜɿɤɨɦ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ (ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɭ 1-
ɪɿɱɧɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ), ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ U. tumidus ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 4-ɯ ɞɨ 6 ɪɨɤɿɜ – 
ɡɪɨɫɬɚє. Ɂɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɹɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɨɥɸɫɤɿɜ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɬɚɤɚ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ 
ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɦ ɜɢɯɨɞɨɦ ɨɫɨɛɢɧ ɡɿ ɫɬɚɧɭ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɫɩɨɤɨɸ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɛɟɧɬɨɫɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. 
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Ȼɢɱɨɤ-ɤɪɭɝɥɹɤ Neogobius melanostomus (Pallas) ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɜɢɞ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɿɧ є ɱɢɫɥɟɧɧɢɦ ɜ ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞɚɯ, ɬɨɦɭ ɣɨɝɨ ɛɿɨɰɟɧɨɬɢɱɧɚ 
ɪɨɥɶ ɜ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɟɥɢɤɚ. ɐɟɣ ɜɢɞ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɪɢɛ ɑɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨ-Ⱥɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚє ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ 
ɨɰɿɧɰɿ ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɿɯɬɿɨɰɟɧɭ. 
ȼ ɭɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɞɿɹ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɹ ɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɰɿɥɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɿɞɛɢɥɨɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɿ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɬɢɡɫɭɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɛɟɪɟɝɿɜ ɩɪɢɜɟɥɨ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿʀ, 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɿɜ, ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ, ɛɿɨɝɟɧɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɡɦɿɧɢ ɮɥɨɪɢ ɿ ɮɚɭɧɢ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ, ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, 
ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɛɿɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ. ɍɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɲɬɭɱɧɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. ɉɿɞ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɦ ɩɪɟɫɨɦ, ɳɨ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɨɫɢɥɸєɬɶɫɹ, ɫɚɦɨɨɱɢɫɧɚ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɨɪɹ ɫɢɥɶɧɨ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ, ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɱɨɝɨ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɩɨɫɢɥɟɧɚ ɟɜɬɪɨɮɿɤɚɰɿɹ ɿ 
ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɭ [1]. ɐɟ ɜɢɪɚɡɢɥɨɫɹ ɜ ɹɜɢɳɚɯ ɡɚɞɭɯɢ, ɰɜɿɬɿɧɧɿ ɜɨɞɢ, ɜ 
ɩɨɫɢɥɟɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɤɬɟɪɿɣ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ. Ȼɿɨɥɨɝɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ ɜ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɦɨɪɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɢɛ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɜɱɟɧɚ. Ɍɨɦɭ ɦɢ 
ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɢɯ ɞɨɧɧɢɯ ɪɢɛ, ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɢɫɟɥɶɧɿ ɜ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɦɨɪɹ. ȼ 
ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɪɢɛ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɟɹɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɞɢɧɢ 
ɛɢɱɤɨɜɢɯ (Gobiidae), ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɢɱɨɤ-ɤɪɭɝɥɹɤ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɿɛɪɚɧɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɢ ɝɿɞɪɨɛɿɨɥɨɝɿʀ ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿʀ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȱ. ȱ. Ɇɟɱɧɢɤɨɜɚ 
ɡɹɛɪɨɜɢɦɢ ɫɿɬɤɚɦɢ ɡ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɜɿɱɤɚ 16-45 ɦɦ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɦɢɫɭ Ɇɚɥɢɣ Ɏɨɧɬɚɧ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ 
ɡɚɬɨɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɫɟɡɨɧɿɜ ɭ 2016 ɪɨɰɿ. 
ɉɨɜɧɢɣ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɢɛ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɿɯɬɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ [3]. Ɂɚ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 130 ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɝɪɭɞɨɤ ɛɢɱɤɚ-ɤɪɭɝɥɹɤɚ. 
Ɍɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɭ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɦɢ [4, 5, 6]. Ⱦɥɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɿɧɞɟɤɫɢ: ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ (ȱɌɉ, %), ɯɚɪɱɨɜɨʀ 
ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ (ȱɏɉ, %) ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ (ȱȼɁ, %). ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɦɿɠ ɫɚɦɰɹɦɢ ɬɚ 
ɫɚɦɤɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɬɨɦɭ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ʀɯ ɪɚɡɨɦ. 
ȼ Ɉɞɟɫɶɤɿɣ ɡɚɬɨɰɿ ɡɚ ɜɫɿ ɫɟɡɨɧɢ 2016 ɪɨɤɭ ɜ ɠɢɜɥɟɧɧɿ ɛɢɱɤɚ-ɤɪɭɝɥɹɤɚ ɡɧɚɣɞɟɧɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɭ ɿ ɩɥɚɧɤɬɨɧɭ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 4 ɬɢɩɿɜ, 8 ɤɥɚɫɿɜ, 18 ɪɨɞɢɧ. Ⱦɨ ɪɨɞɭ 
ɱɢ ɜɢɞɭ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɦɨɥɸɫɤɿɜ, ɪɚɤɨɩɨɞɿɛɧɢɯ ɿ ɱɥɟɧɢɫɬɨɧɨɝɢɯ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɰɢɯ ɬɪɶɨɯ ɬɢɩɿɜ ɬɜɚɪɢɧ ɦɚɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɚɤɫɨɧɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɿɡ ɪɚɰɿɨɧɭ ɛɢɱɤɚ – 10, 7 ɿ 6 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
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